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B undan iki sene evvel ka­dar Terkos götünden İs- tahbula yeni ve "büyük bo 
fular döşenmeye başlandı. Di­
yorlar ki bu, boruların döşenme 
si, önümüzdeki Kasım ayının ni 
hayetinde bitecek ve ana şehrin 
su derdi de, ,bu suretle ve birkaç 
ay sonra nihayete erecek. 
Bekliyelim ve görelim.
Buna mukabil Anadolu yaka 
sının Kanlıcadan Bostancıya ka 
dar devam eden geniş bir saha­
sı; şimdilik; su bahsinde, mut­
lak bir ümitsizlik içindedir. Çün 
kii Elmalı bendinin bugün, tak 
riben bir buçuk milyon küp met 
re kadar su temin eden barajı, 
bu sahanın iki yüz elli binden 
fazla tutan halkının; kısmen içe 
cek; temizlenecek; bahçe sula­
yacak ve günlük işlerinde kul­
lanacak olduğu suyun yegâne 
kaynağıdır. Şayet, muhterem su 
lar idaremiz; lütfedip biraz ha­
rekete gelecek olursa; temin ede 
bileceği dört, beş milyon lira ile, 
Elmalının ikinci bendini de in 
şa etmek mümkün olacak ve bu 
suretle, bu havaliye temin olu­
nacak suyun umumî yekûnu beş 
küsur milyon küp metreyi bula­
cağı için; Anadolu yakasının en 
az on sene mddetle su derdi de 
ortadan kalkacak. Fakat on 
sene sonra ne olacak? diyebilir 
siniz.
On sene sonra da, ya Irva de­
resinden, yahut ta, daha isabet­
li bir teşebbüs olmak üzere, Sa­
panca gölünden getirilecek su, 
bütün bu mıntakayı, feyiz bere 
ketine boğacak.
Fakat bunun böyle olabilme­
si için, bugünkü sular idaresinin 
her bakımdan değişmesi lâzım­
dır. Ruhu değişmelidir; başında 
bulunan erkânı değişmelidir, 
Değişmelidir, değişmelidir; ves- 
selâm.
Çünkü, bir idare; bazı siyaset 
düşkünlerinin terfihi için bir 
mekel, bir yiyinti yeri haline ge 
lirse, ondan, verimli bir hizmet 
beklenemez.
Bunu, bir misal ile teyit ede 
Iim.
Bugünkü sular idaresinin ev 
Velce bir müdürü vardı. Bu zat 
ayda yedi, sekiz yüz lira para 
alıyordu. Tekaütlük müddeti gel 
di. Tekaüt edildi. Bugün tekaüt 
lükten üç yüz küsur lira almak­
ta devam ederken, ayrıca, hiz­
metine kat’î lüzum olduğu beya 
niyle müşavir olarak ayni ida­
reye tekrar alındığı için, ken­
disine, günde otuz dokuz lira ve 
rilmektedir ki emeklilik nıaaşi-
le beraber bin beş yüz liraya ya­
kın bir para eder.
Şayet bu gatm, orada kalması 
elzem-idiyse, niçin tekaüt edil­
di; değilse bu semahat neden ve 
kimin hesabına?
Bu misali verirken, şahıslarla 
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hiç bir alâkamızın olmadığmi 
peşinen tasrih etmek lâzımdır. 
Biz, ancak davanın esasile alâ­
kalıyız. üst tarafı bize yabancı 
kalan bir takım teferruattır.
Bu noktaya bilhassa parmaK 
basmaktan maksadımız; sular 
idaresinin böyle bir semahat 
ummanı içinde yüzerken; yeri, 
ne getirmek mecburiyetinde bu­
lunduğu hizmet namına; Ana- 
dclııhisan ile Elmalı suyu bent­
lerine giden yöla, kırk beş; sene 
de, tek bir çakıl taşını dahi çak­
mamış olduğunu ve ayni müd­
det içinde, Elmalı bendine de, 
ancak iki metrelik bir cidar ilâ­
vesi yapmakla iktifa eylediğini 
söylememiz lâzımdır.
Bu idare, işte böyle bir gaflet 
içinde v« . . .  » ,.r  m u .  n t u  ;n  
«tamsiper,, bir istirahate dal­
mış bulunurken; elbette ki üç 
senede, veznesinden İki yüz kü­
sur bin lirası çalınır.
Filvaki, bundan üç sene evvel; 
yine parti gayretiyle ve C. H. P. 
si kodamanlarından birinin tav 
siyesiyle, bu idarenin baş vezne 
darı çıkarılmış; yerine Mehmet 
Faik isminde birisi getirilmiş­
tir.
Bu adamı, idareye tavsiye ile 
kabul ettiren Cumhuriyet Halk 
partili zatın hatırı büyük oldu, 
ğu için, başta idarenin yıllan­
mış muhasebecisi de dahil ol­
mak üzere, kimse, bu adamın fiş 
ve defterlerine bakmayı aklına 
getirmemiştir. Netice şudur ki; 
iiç sene sonra bu adamın; işlet­
me veznesinden şimdilik iki yüz 
bin; memurin yardım sandığın­
dan da on beş bin liralık bir açı 
ğı çıktığı görülmüş; adam inti­
har etmiş, hesaplar da tetkik 
için bir heyete havale edilmiş­
tir. Fakat, kanaatimizce bu he­
yet te bu işi neticelendirmeye 
kâfi değildir ve işin daha ciddi­
ye alınması zarurîdir.
Hâdisenin nasıl meydana çık 
tığı keyfiyetine gelince;
İdareye meteliksiz olarak in­
tisap eden bu zat, az .sonra kılık, 
kıyafeti düzerek idarede çalışan 
bayan Rezan namındaki bir ka­
dınla düşüp, kalkmaya başla­
mış. Bu, yetmemiş, Beşiktaşta 
iki apartman almış. Kadının a- 
nasma Taksimde ev döşemiş, 
kendine bir otomobil almış. Bir 
diğerini de kadının emrine tah­
sis etmiş ve... Efendime söyliye 
yim; işler böyle devam edip gi­
derken, her nasılsa, idare, lüt­
fen vaziyetten şüphelenmiş ve 
malûm olan bugünkü, müessif 
gerçek durum da meydana çık­
mış.
İmdi böyle; örnek bir şekilde 
çalışan bir su idaresinin elinde 
Anadolu yakasının su İşi düze­
lebilir mi? Biz, işte bu sebeple­
dir ki, bu İdarenin, salâhiyeti! 
mesullerinin baştan başa değiş­
tirilmeleri zarurîdir, demek mec 
buriyetinde kalıyoruz. Çünkü; 
bu idarede cereyan eden bu ka­
bil hâdiseler; yalnız vatandaşın 
hakkını ziyaa uğratmakla kal­
mıyor, ayrıca D. P. iktidarının 
da haysiyetini haleldar ediyor, 
Temizliksever bir vatandaş sıfa 
tiyle icabına bakılması lüzumu­
na inanıyorum.
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